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La Cátedra Libre Monseñor Romero: una experiencia de diálogo y 
formación en responsabilidad social  y ciudadanía 
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Cátedra Libre Monseñor Romero 
 
Resumen 
El presente artículo analiza la contribución de la Cátedra Libre Monseñor Romero de 
la Universidad Central de Venezuela (UCV) al desarrollo de un clima de diálogo y 
formación en el ámbito de la responsabilidad social y ciudadanía, mediante un 
enfoque de educación social. Esta cátedra fue creada en 1995 para el estudio, 
divulgación y propuestas de solución a problemas políticos, económicos y sociales de 
Venezuela y América Latina desde la óptica de la teología de la liberación 
latinoamericana. Se pretende analizar los caminos andados y los logros obtenidos en 
los veintiún años de existencia en la búsqueda de creación de espacios de diálogo y 
formación no sistematizada de los miembros da la comunidad universitaria con miras 
a desarrollar en ellos un proceso educativo orientado a la valoración de la 
responsabilidad social y ejercicio de la ciudadanía, en el cual la vinculación fe y 
saberes adquiera un sentido de desarrollo cultural de carácter integral.  
 
Palabras Clave: Cátedra Libre, Educación Social, Teología de la Liberación, 
Responsabilidad Social y Ciudadanía  
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The open lecture Monsignor Romero: An experience of dialogue and training 
on social responsibility and citizenship 
Abstract 
This article analyses the contribution of Monsignor Romero’s open lecture of the 
Universidad Central de Venezuela (UCV) to the development of a dialogue 
environment and training in the field of social responsibility and citizenship, through 
an approach of social education. This open lecture was created in 1995 for the study, 
disclosure and solutions’ proposal to political, economic and social problems of 
Venezuela and Latin America from the perspective of Latin American liberation 
theology. It is Intended to analyze walked roads and the achievements in the 21 years 
of existence in the pursuit of creating spaces of dialogue and not systematized training 
for members of the university community, in order to develop in them an educational 
process oriented towards the assessment of social responsibility and exercise of 
citizenship, in which the linking faith and knowledge acquire a sense of cultural 
development of comprehensive nature. 
 
Keywords: Free, Social education, liberation theology, social responsibility 
and citizenship  
 
1.- Introducción  
En el presente artículo se analiza, a partir de un proceso de 
sistematización de la experiencia, la contribución de la Cátedra Libre Monseñor 
Romero de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en el desarrollo de un 
clima de diálogo y formación en el ámbito de la responsabilidad social y 
ciudadanía, mediante el desarrollo de un enfoque de educación social, que 
posibilite el estudio y divulgación de los problemas políticos, económicos y 
sociales de Venezuela y América Latina, así como también la formulación de 
propuestas para la solución de los mismos, desde la óptica de la teología de la 
liberación latinoamericana.  
Al analizar el papel jugado por la Cátedra Libre Monseñor Romero, ello 
no puede hacerse sin resaltar la significación que ha tenido la Parroquia 
Universitaria como presencia de Iglesia en la UCV. La misma ha venido 
contribuyendo a lo largo de 50 años en esta noble y difícil tarea de construir una 
sociedad democrática; y en este sentido la Cátedra Libre Monseñor Romero ha 
sido y quiere seguir siendo un espacio de diálogo y encuentro de distintos 
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puntos de vista para buscar respuestas consensuadas sobre el país que 
queremos. 
Antes de adentrarnos en el análisis de la experiencia de desarrollo de los 
veintiún años de existencia de esta Cátedra Libre, vale la pena presentar 
brevemente el personaje que ha servido de ideario para el desarrollo de la 
misma, como lo es el propio Monseñor Romero. A continuación se presentan 
algunas notas de su vida y martirio:  
Monseñor Oscar Arnulfo Romero nació en El Salvador el 15 de agosto de 1917. 
Fue ordenado sacerdote en Roma y en febrero de 1977 fue nombrado arzobispo 
de San Salvador. Se caracterizó por ser un hombre sincero, de una fe 
inquebrantable en el Dios de la vida en medio de una historia de dolor y 
muerte. La realidad de la división política e ideológica del pueblo salvadoreño 
le obligó a optar por la defensa de los derechos humanos de las personas, 
especialmente de los más pobres, de los cuales se convirtió en la “voz de los sin 
voz.” (Homilía de Monseñor Romero, 28 de agosto de 1977. Romero, 2006a, p. 
281). 
En el mes de mayo del año 2015 Monseñor Oscar Arnulfo Romero y 
Galdámez fue beatificado por instrucciones firmadas por el Papa Francisco, 
después de 35 años de  su asesinato, el 24 de marzo de 1980, mientras celebraba 
misa en la Capilla del Hospital de la Divina Providencia, donde humildemente 
residía en compañía de enfermas graves de cáncer. Este hecho desencadenará 
finalmente la guerra civil que por espacio de doce años vivirá El Salvador, 
producto de las injusticias y opresión que vivió el pueblo salvadoreño durante 
aproximadamente 50 años. Esta guerra civil culminará con la firma de los 
Acuerdos de Paz por parte del Gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo 
Martí para la Liberación Nacional (FMLN) en México el 16 de enero de 1992. 
Destaca que esta decisión de la Iglesia Católica de elevar a los altares a 
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Monseñor Romero como beato, la asume declarándolo martir in odium fidei, lo 
cual significa la aceptación de que su muerte obedeció a un proceso de 
persecución por sus convicciones de fe (Agencia EFE, 2015), dado su 
compromiso por la defensa de los derechos humanos y la denuncia de los 
niveles de opresión y miseria de los sectores populares y campesinos del pueblo 
salvadoreño.  
En cuanto a su significación como figura pública se debe destacar el 
papel jugado como personaje que comprendió y asumió la reflexión de la 
Iglesia Latinoamericana en los años 60 y 70 sobre las necesidades y retos de la 
región, a partir de las dos Conferencias del Episcopado Latinoamericano y de El 
Caribe, celebradas durante estas décadas.  La primera,  celebrada en Medellín 
(Colombia, 1968), dos años antes de su consagración como obispo, en la cual 
este cuerpo colegiado asume el compromiso de desarrollar una Iglesia 
comprometida con la liberación de los pueblos de la región a la luz del proceso 
de reflexión que la Iglesia Universal había asumido sobre su papel en el mundo 
con la celebración del Concilio Vaticano II; y los aportes de los Papa Juan XXIII 
y Paulo VI a la Doctrina Social de la Iglesia con las promulgaciones de sus 
encíclicas, en la década de los años sesenta; y la siguiente Conferencia del 
Episcopado de América Latina realizada en Puebla (México, 1979), en la cual la 
Iglesia Católica Latinoamérica definió su opción preferencial por los pobres 
(Graffe, 2010).   
Bajo esta óptica como Arzobispo proclamó incansablemente la 
reconciliación, convicción que predicaba con su vida al mostrar en su rostro 
bondadoso el amor de Dios por sus hijos e hijas. De hecho, en sus homilías 
invitaba al perdón y al amor entre hermanos y hermanas, llamados a vivir en 
fraternidad, en paz, sin odios. Denunció con valentía la explotación y la 
represión, lucha por la cual dio su vida.  
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Frente a la cruel represión perpetrada por las fuerzas armadas y 
oligárquicas, optó por la defensa de los derechos humanos al lado de los pobres. 
Proclamó incansablemente la dignidad de la persona humana y denunció con 
valentía la explotación y la represión. El 24 de marzo de 1980, mientras 
celebraba la Eucaristía, Monseñor Romero cayó abatido por un certero disparo 
en el corazón.  
Su muerte martirial lo ha convertido en una buena noticia para el mundo 
de hoy. Es el símbolo real de una multitud de mártires de América Latina, 
esperanza de un mundo nuevo de solidaridad, justicia y fraternidad. Por ello, el 
21 de diciembre de 2010 la Asamblea General de las Naciones Unidas, con 
motivo del 30 aniversario de su asesinato, proclamó  el 24 de marzo como el Día 
Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los 
Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas. El acuerdo de este 
organismo multilateral quiso ser tributo a quien, de una manera decidida, 
asumió con valentía una postura de denuncia de la violación de los derechos 
humanos y opresión del pueblo salvadoreño. Así mismo, destaca como el ex 
presidente de la República de El Salvador Mauricio Funes, el 13 de marzo de 
ese mismo año declara en un evento en homenaje a Monseñor Romero que 
“Estar presente acá significa una responsabilidad ante la imagen de quien fue, 
es y será el guía espiritual de la nación y el referente más importante de nuestro 
gobierno” (Funes, 2010).  
Presentada esta breve semblanza de Monseñor Romero, seguidamente se 
procede a relatar la experiencia desarrollada por la Cátedra en sus veintiún 
años de existencia, a partir del análisis de sus propósitos y estrategias para la 
formación de la comunidad universitaria y de otras personas ligadas a la 
sociedad de creyentes sin necesariamente tener vínculos formales con la UCV. 
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2.- ¿Qué es la cátedra libre Monseñor Romero? 
Esta Cátedra Libre fue creada por la Resolución Nº 187 del Consejo 
Universitario de la Universidad Central de Venezuela (UCV) el día 15 de 
febrero de 1995, con el objetivo del estudio y divulgación de los problemas 
políticos, económicos y sociales de Venezuela y América Latina, así como 
también la formulación de propuestas para la solución  de los mismos, desde la 
óptica de la teología de la liberación latinoamericana, lo cual se fundamenta en 
un conjunto de considerandos que resaltan la responsabilidad de la 
Universidad por contribuir a la generación de conocimiento en relación a la 
realidad política, económica y social de Venezuela y de la región 
latinoamericana y en la búsqueda de soluciones a los problemas más 
apremiantes. Es imposible no mencionar la acción protagónica que realizó en 
este proceso el Pbro. Jesús Gazo, s.j.  
Como se destaca en la mencionada resolución que crea esta Cátedra 
Libre, la misma está conformada por profesores, estudiantes, profesionales, 
hombres y mujeres que vinculados por la fe y la amistad a la Parroquia 
Universitaria y a la Universidad Central de Venezuela, quieran prestar un 
servicio al pueblo venezolano. 
Es un proyecto  universitario ecuménico  y pluralista, en el marco  de “la 
opción por los pobres” y “por los jóvenes”, asumidas por la II Conferencia 
General del Episcopado Latinoamericano celebrada en Medellín, Colombia en 
1968 y la III Conferencia General del Episcopado Latinoamericano llevada a 
cabo en Puebla, México en 1979, con el firme propósito de contribuir a la 
búsqueda común de una sociedad más fraterna y humana, basada en la 
solidaridad y la justicia, caracterizándose, además, por ser un proyecto 
autónomo e independiente de los partidos políticos, pero en diálogo con ellos y 
con todas las instancias de reflexión y compromiso con el bien común de 
nuestra sociedad. 
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Cabe, además, destacar que este proyecto de la Cátedra Libre Monseñor 
Romero busca, desde su perspectiva de educación social no escolarizada al 
ejercer su acción educativa mediante el desarrollo de una estrategia de 
formación no formal (Graffe, 2010), contribuir al desarrollo de los propósitos 
que la Ley de Universidades vigente (1970) le otorga a la Universidad, los 
cuales están expresos en los artículos de este ordenamiento jurídico que a 
continuación se  mencionan:   
Artículo 1. La Universidad es fundamentalmente una comunidad de 
intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea 
de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre. 
 
Artículo 2. Las Universidades son Instituciones al servicio de la 
Nación y a ellas corresponde colaborar en la orientación de la vida del 
país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los 
problemas nacionales. 
 
Artículo 3. Las Universidades deben realizar una función rectora en 
la educación, la cultura y la ciencia. Para cumplir esta misión, sus 
actividades se dirigirán a crear, asimilar y difundir el saber mediante 
la investigación y la enseñanza; a completar la formación integral 
iniciada en los ciclos educacionales anteriores; y a formar los equipos 
profesionales y técnicos que necesita la Nación para su desarrollo y 
progreso. 
 
3.- ¿Cuáles son los elementos movilizadores de la acción de la Cátedra? 
Entre los elementos que motorizan las acciones que emprende la Cátedra 
Libre Monseñor Romero para favorecer el clima de diálogo y encuentro de 
formación que pretende ser en la comunidad universitaria se encuentran:  
1. El deseo de favorecer el diálogo fe-cultura, fe-ciencia, en la búsqueda 
de la verdad y con ello iluminar, desde la perspectiva cristiana, los 
distintos saberes que configuran la realidad y el mundo de la 
academia, en el actual contexto venezolano.  
2. La oferta de un espacio de educación social que responda a realidad 
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que vivimos hoy en nuestra sociedad, caracterizada por una 
profunda crisis de valores humanos, a la vez que una gran sed de 
Dios en un mundo y sociedad que se tornan cada vez más cerrados 
sobre sí mismos, en progresivo deterioro de la condición humana.  
3. La visión de un mundo en el cual los pobres cada vez son más 
pobres, siendo ellos los preferidos de Dios, y la profunda necesidad 
de hacer presente el Evangelio de Jesús de Nazaret en el corazón de 
cada universitario, con miras a hacer realidad la frase de Monseñor 
Romero, al respecto: 
“Los pobres han marcado, por eso, el verdadero caminar de la Iglesia. 
Una iglesia que no se une a los pobres para denunciar, desde los 
pobres, las injusticias que con ellos se cometen, no es verdadera  
Iglesia de Jesucristo” (Homilia de Mons. Romero, 17 de febrero 
de 1980. Romero, 2006b, p. 277). 
 
4.- ¿Cuál es la estrategia para favorecer ese clima de diálogo y de formación 
en la responsabilidad social y ciudadanía?                      
Animados por la fe, desde la instancia universitaria, buscamos construir un 
espacio de diálogo comprometido entre los binomios fe – razón, fe – ciencia, fe – 
cultura, fe – justicia, para lo cual como estrategias se busca: 
1. Crear encuentros y estrechar vínculos que favorezcan el diálogo entre: 
Universidad – Iglesia – Ciudadanía.  
En el marco de estos encuentros la Cátedra a lo largo de sus años 
de existencia ha organizado conferencias, foros de discusión, cine foros y 
otros eventos de carácter cultural y religiosos con la asistencia de 
especialistas de diversas tendencias políticas e ideológicas. Estos eventos 
se han desarrollado para abordar temáticas relacionada con la Doctrina 
Social de la Iglesia y también vinculadas de carácter político, económico, 
social y educativo de diversa índole que han estado presente en la 
agenda discusión sobre el desarrollo histórico de la Venezuela en los 
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años finales del siglo XX y los primeros quince años del acontecer de 
nuestra nación en este nuevo milenio, con las controversias, conflictos, 
tensiones e iniquidades que ha caracterizado nuestro desarrollo y en las 
cuales se ha visto envuelta nuestra máxima casa de estudios. Asimismo, 
sobre todo en los años iniciales de la Cátedra, se ofrecieron cursos de 
formación teológica a la luz del acontecer latinoamericano y de nuestra 
propia nación, caracterizado su desarrollo por la crisis económico-social 
con la cual debieron afrontar su entrada a la sociedad del conocimiento.   
Del registro que se lleva de las actividades desarrolladas por la 
Cátedra en el período comprendido entre 2008 al 2012, bajo la dirección 
del Pbro. Raúl Herrera, s.j., se puede observar la realización de 
aproximadamente unos cincuenta (50) eventos con una asistencia cercana 
a las mil (1000) personas, lo cual debe considerarse un logro importante. 
Cabe destacar que, además de los miembros de la comunidad ucevista 
(profesores, estudiantes y empleados), en algunos de dichos eventos fue 
notoria la asistencia de estudiantes de otras casas de estudio como: UBV, 
UCAB, USB, UPEL, UCSAR, UNIMET, IUJO  y el ITER, entre otras 
instituciones educativas de nivel superior (Cátedra Libre Mons. Romero, 
2013).  
Como se desprende de la característica de la formación no formal 
ofrecida por la Cátedra Libere Monseñor Romero, es evidente que el eje 
central ha sido desarrollar en los miembros de la comunidad 
universitaria que asistieron a los eventos que ella organizó, la conciencia 
en la responsabilidad social y ciudadanía, desde la perspectiva de la 
opción preferencial por los pobres y su liberación, aspectos que ha sido el 
centro del desarrollo teológico de América Latina desde la segunda 
mitad del siglo XX.  
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2. Favorecer, actualizar y alimentar el fortalecimiento de la esperanza 
cristiana y la experiencia de compromiso social en la Universidad. Se 
destaca aquí la formación relacionada con el compromiso social de los 
estudiantes que han participado en los foros y conversatorios sabiendo 
que serán los futuros profesionales de Venezuela. Para acrecentar la 
esperanza en un país polarizado y dividido se ha participado en 
actividades que propician la paz y el encuentro entre diversas religiones 
con el grupo VENSANAPAZ (junio y julio de 2012). Esos espacios han 
permitido la difusión del pensamiento y obra de Monseñor Romero 
como profeta y mártir de la no violencia en El Salvador. También es 
importante decir que la reflexión en foros con los protagonistas de los 
acuerdos de Paz en El Salvador, han sido momentos muy importantes 
pues el testimonio de quienes vivieron la cruenta guerra civil y luego los 
frutos de la paz, son muy ricos para dar luz a la situación de violencia 
actual de nuestro país. Es una manera de educar en la no violencia, a 
través de las experiencias de vida para dar conciencia de que en la guerra 
no hay vencedores, sino todos pierden.  
3. Comprender la religión de los pobres y su fuerza generadora de vida y 
cultura. En tal sentido es importante las investigaciones desarrolladas 
por miembros de la Cátedra que posibilitaron en el año 2000 la edición 
de la publicación de la “Recordando a Monseñor Romero a veinte años 
de su asesinato”, estando la Cátedra para ese momento bajo la dirección 
del Pbro. José Ignacio Arrieta, s,j. Además son de destacar las 
investigaciones que miembros actuales de la Cátedra ha desarrollado en 
temas vinculado con la educación y la teología de la liberación y el culto 
mariano en la fe del venezolano, así como la participación de los mismos 
en el Congreso Internacional de Psicología de la Liberación, celebrado en 
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Caracas en el mes de noviembre de 2010. También la participación en el 
Congreso Internacional “Hacedores de ciudades” II Reunión y II 
Congreso del Grupo de Trabajo Hábitat Popular e Inclusión Social del 
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), realizado del 
27 al 29 de julio de 2011 en Caracas, en Ciclo de Encuentros 
”Competencias Genéricas y Transversales: ¿Qué enseñamos? y ¿Qué 
debemos enseñar? (UCV, 2013) y en las Jornadas de Investigación 
Humanística y Educativa de la Facultad de Humanidades y Educación 
de la UCV en junio del año 2015.  
4. Destacar y conocer la personalidad, pensamiento y praxis liberadora de 
Monseñor Romero como pastor de la Iglesia encarnada en medio de los 
pobres. Por medio de ciclos de foros, conversatorios, lecturas y cine-
foros, se pretende dar a conocer a quien fuera proclamado por el ex 
Presidente de El Salvador, Mauricio Funes, como “Guía Espiritual de El 
Salvador”. Además de tan insigne reconocimiento, en julio de 2010 la 
ONU ha declarado, por unanimidad en Asamblea General, el 24 de 
marzo como el día internacional del derecho a la verdad en relación a las 
víctimas de violaciones de derechos humanos, recordando que ese día 
fue asesinado Monseñor Romero defendiendo la verdad de las víctimas. 
Las nuevas generaciones deben conocer a Monseñor Romero, y los 
miembros de la Cátedra no queremos dejar que se pierda la memoria de 
este gran mártir latinoamericano, por lo que desde aproximadamente el 
año 2010 se viene trabajando de manera muy activa en conjunto con la 
Embajada de El Salvador, contando en su momento con el valioso apoyo 
y entusiasmo del ex embajador Román Mayorga, quien fuera amigo y 
asesor, junto con otros profesionales, de Monseñor Romero. Hemos 
aprovechado la riqueza de su testimonio de vida y de los materiales 
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traídos directamente de El Salvador por esta Delegación Diplomática 
para difundir en medio de la UCV y de la ciudadanía el legado de 
Monseñor Romero. Por otro lado, es de mencionar que se han realizado 
un importante número de actividades en conjunto, en especial en el mes 
de marzo, que se ha titulado “Mes de Monseñor Romero” con diversas 
propuestas culturales, religiosas y sociales, siendo de destacar la visita, 
en el año 2012, a la Unidad Educativa “Monseñor Oscar Arnulfo 
Romero” ubicada en la Pastora.  
5. Mostrar el rostro de la Iglesia de los pobres, de una Iglesia liberadora. 
Por medio de la discusión de documentos de la Iglesia con la 
participación de obispos, se ha mostrado la labor eclesial y el trabajo 
actual de la Iglesia venezolana. También se ha participado en el Foro 
sobre los Barrios de Caracas creadores de esperanza en diciembre de 
2009, junto con el Centro Gumilla y el Centro Ciudades de la Gente de la 
FAU. No podemos dejar de destacar la labor de la profesora Teolinda 
Bolívar de la FAU-UCV quien formó parte del equipo de la Cátedra y 
contribuyó con su sabiduría académica y experiencia de vida a fortalecer 
la conciencia de la opción por los pobres.  Seguimos el pensamiento de 
Monseñor Romero que dice:  
“La Iglesia predica la liberación, …, una liberación que tiene, por 
encima de todo, el respeto a la dignidad de la persona, la salvación del 
bien común del pueblo, y la trascendencia que mira, ante todo, a Dios 
y sólo de Dios deriva su esperanza y su fuerza”. (Mons. Romero, 
Homilía 23 de marzo de 1980. Romero, 2006b, p.453).  
 
5.- A manera de conclusión 
Finalmente podemos decir de manera sintética que nuestra tarea como 
Cátedra Libre está orientada a la promoción humana, pues buscamos que la 
educación haga de los hombres y mujeres sujetos de su propio desarrollo, 
protagonistas de la historia, no masa pasiva, conformista, sino hombres que 
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sepan lucir su inteligencia, su creatividad, su voluntad para el servicio común 
de la patria. En conclusión se puede afirmar que la Cátedra como proyecto de 
educación social realiza acciones tendientes a desarrollar valores y creencias 
que estimulen en los actores sociales que participan en sus  actividades la 
responsabilidad social y ciudadanía como un eje transversal de la formación 
que se ofrece, para algunos como respuesta a su fe comprometida y para otros 
como respuesta al clima de encuentro entre la fe y el conocimiento, sin distingo 
de ningún tipo, más allá que el amor comprometido por los pobres y los jóvenes 
de la Venezuela del futuro.  
En este sentido nuestra labor continuará sabiendo que la semilla que se 
siembra, sin que el sembrador sepa como, crece en la profundidad de la tierra y 
da fruto. Somos conscientes de que nuestro pequeño aporte es una contribución 
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 24/02/2016 Foro “Arturo Uslar Pietri y la siembra del petróleo” Con  motivo de los 15 años del 
fallecimiento del doctor Uslar. Ponentes: José Ignacio Moreno León, Germán Carrera Damas y Rafael 
Arráiz Lucca. 
 6/06/2016 Foro de Literatura “La novela detectivesca” Coordinado por profesor Karl Krispin. 
 7/11/2016 Foro de Literatura “¿Por qué escribo poesía y cómo lo hago?”  Profesor Karl Krispin.  
 09/11/2016 Videoconferencia de Carolina Cruz Neira “La 4ta Revolución Industrial. Realidad virtual 
y visualización interactiva” En cooperación con la Escuela de Ingeniería de Sistemas. 
 16/1172016 Celebración del Décimo  Aniversario del  CELAUP.   
 23-24/11/2016 “Jornadas en honor a centenario de Rafael Caldera” 
 15/03/2017 Foro de Literatura “Tiranías y escritores, los escritores y la política. Exilio y 
extrañamiento” Coordinado por  profesor Karl Krispin 
 20/03/2017 Proyección de la película “CAP 2 intentos: Memorias de una Venezuela por construir”. 




 “Nueve visiones críticas: América Latina en la obra de Arturo Uslar Pietri” Giannina Olivieri 
Pacheco, Compiladora 
 “Uslar Pietri y la educación”  Giannina Olivieri Pacheco, Compiladora 
 “ARTURO USLAR PIETRI Y LA SIEMBRA DEL PETROLEO, tres conferencias a los 15 años de su 




 Videoconferencia “Realidad energética mundial”  Ramón Espinasa – Georgetown University 
 Videoconferencia “El petróleo en Venezuela y perspectivas” – Ramón Espinasa - Georgetown 
University 
 Videoconferencia “Venezuela puede sacar ventaja de una dolarización” Marco Naranjo Chiriboga -  
Pontificia  Universidad  Católica del Ecuador – PUCE 
 
 
  
 
 
